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/rut n6t .ielting publidty ~ 
~£h~rsc el rebuts ·n.eg.~ct ~ecusations 
wldl crtats -.Jaaa.• 
Sdle".....-1 a:Jd - lle-
c&UR of die BaDin of ~ 
1 roD p, .., pablklry wu 
relet.Rd. 
""" modenl body pre.-
clle4 Ids membership .., die 
51 · c;ommtn!"Du.-r 
~~Ids """"'.oemeu 
ciU11D& tile patoC - ---Scllencllel npii.!Dt!d be wu 
noc JLt>r ro CIUftd tile f1DaJ 
~of IIWo VCJUplleaue 
of a meeUn& w1tll Ray Pa.,. . 
IIJioola IWJlO'rilolendanl of pub-
lic ln8tTUCt1on, oco tlla1 ft<!t-
~·d. 
~ ~Inc W1tb Pasdald 
dle~tar.-rof 
Sckncllel's ~ ea«a-
"""- Ito bu -.. appolnr-
ec! ro be c:laJrman of a a.-
~-of .. _, -rn-• 
offlda!Jt from all col....,.• 
aoc! wd..,rdrle• In tile sutr. 
A"""'' Sclle~l·s o<brr 
acrtritiea baa "-" 1t1 etlon 
10 ROJn flnatoclftK for llle 
free rat and ~·1 coenrol pro--
Jram. Ito uld ohb taat IJo 
al- com~ soc! ad-
clirloiW """"'Y will be art II· 
able from I (r'OUp al C..r · 
bondale mt' rchants . 
A communn y relnioru; pro-
gram .trb tbt local Rlact 
P-r ~·u•lso~d 
by. Selle <'5d~PI u u a rea ·~ 
acth1ry. 'icbe"ncllel 5111(1 
ca of tile poreiiOJ I of t I ~ 
Jroup ., d'lon .. mack 
tto make Ia dfon• public.. 
Fen utd a.IJ four itV-
drm COW'F"'UDeft ea<utfwe.«, 
Scller>K:llol, Ft<ra. Jol:uo Nc-
Catfre). "'*"' bocl) vi"" 
pnstdr-n:r, al!!d Tom &tvtn, 
McCaff~y·, aa.llnam, baw 
acrec"d to wort aurono.,..,.al~ 
for the r'n():SI rlhde-nt pro-
sram. 
·· rom~ wortc-don•roups 
DAILY EGYPTIAN 
SOUTHERN 
At voter rally 
Speakers promote 
stu_dent registration 
e, a ... BrOWtt Tom Sevtn. In wt\a1 mus t 
Dlity Etn~U. SUII Wnter be dt-acr1brd aa the mo•t att.r -
rtnt o ralory at the • fl e rnoon. 
SCudeac -r- obetlod tbal ,ald. · ·~ • •udono repruenoa 
r eplacea <be n>d: with lbe bel- the conacience o1 tile naolon ... -
loc - wu rbe IOpk of ohe flnr Bevin, lfllcltDC ..,.emment 
orpnlud Uucltnt rally of tile admlnlat:raU... ualarano.~­
~u. oed -raJ oc:bar """ate ... 
Tile rally, wblcb wu alr:ldt- when lie a&1d tlliJt ~ar will 
off for . 1 _.- niiJIIndOD be a r 
dd • .., *-' 
tbln 30 pe.--a. T- wbo " I will - apolollze tor 
• e re oben -re IOida-obe any ..-..... &enn ..W Ia 
lmpona...,., -of YOtlft&. refe rrtna to aome reponed 
RanclaU No'-, cllalrman remiiJ'U JlO'nAlllltol to aruc!enl 
of 1be Oepanment ol Goorem-" Unnlat._ . 
ment aoc! ror-r dry council Nel- and Be•ln ,.,re 
memller wu t11a tea~ preo::e.!! d by Tom ScberKhel, 
apa r ar t11a aaodtllt p - arucltac bOdJ prealdcN; lid> 
ara- ~ --. Tbomaa, U11Drda dlrector of 
1.- c:llad ~y 'lioJenc "Pro)tc:l II," aoc! lobtt Nc:· 
"-'<:II llaft beeto CalfnJ, _,. body rice 
w by duwlb &be preaidtta. 
fW . r1CII& liD -· Tbe tM1lt fOCIUI of tile rally 
otn. JIOIIII.r liD - • a na to laform atudnlla tbey 
- JIGW.r. "........ ..... lla<re dllt r1CIII (0 - Ia car--
,.... • 1M ...... c:oopa .......... '"""-" lafora.d ... 
- ,_ dM .... ~. lfOOIP tllac • tllay line beeto • 
M .._.CO:..,.. to.._._ raalditac <II tlliDo.la oee ,.ar, 
_, - ·~- t:::o- c-, 90 .. ,. ucl 
~ • ~ tMJ areellli· 
,,.,._.. addaciWaa,......_ 
......... ~-­
 , ..._ ... tMiadl· 
lduto-IL 
no-. .... ~ 
.... ,....._... - ... No-
. ,......., .... wW ca-. 
Occ. '- v_.. _, npa.r 
.... -·---- dllu'~CIQ'..U ............... -. ... _, ..... ~
.... . -? 
ILLI NO I S l''I\' ER~ITl' 
-..... -. ~-"""""'" ... -pokea_maa ror ~lily on . - to .... .... to .... ooy . F• '*-.-- 11. 
(- by - l.coloMorl 
Washington, Colle~te sbootin,r 
Police clear suspe~ts 
-----~-. Dally~--
catloaltaloa Pol.k:oe oftlclala 
a-.s lat« lOt ..,. -
IWO .uopec:lS tz'oalllt· beclt 
frota Sc.l..oaiJI--cleat-
... vi .., IJDplica- Ito tile 
~ or ,Paa-obaaa L&rTY 
Da1'1aW ....... JIIIPt• 
Tile t-... -ly-
dfted .. AIID c.-u aoc1 
,....,,ad ala trwt, cooperation 
· V,P.erdly corutituencia 
......... 
I. 
r •t-. 
Uptet baltJJv;e of pottJer? . 
Sovieis gain if .Alle~d~ • IS Chile .leader 
... Colflloor-- -..--Cal. AleJudrl> ....__, 
IIUEHOI5 AmES - Cbile oray .._-wkr-1»-ddef, 
cOMid alou <be ...,..~era bel- rec.ntly reaaaed from o 
o.u o1 power. T1oe lear Ia '· per~·· YiatlcotbeUIIIted 
tblt, II ~~ I• su- ... e be beld lO.Ib 
coallr-.1 aa  ol wtdo Cett. WUIIom •-re-
Cbtle, dol Soor1et U- my load llJid Cbarlea lileyer, u-
be able 10 pta • k.ocllold OD -... aocre<ary ol auoe lor 
tbe co- wtm port FlY- IJiler-Amerlal> allalra. 
l~a lor doolr lride-nt.JII.UII Some ArJentlDIO ciJ:cleobe-
u,..t lleet. Une Allnlde'a Ylctory l.ocer -
A W&nlac Socl&llal llJid lOUI 10 tllec! U.S. relucuDce 
l rlead of C-n C omiDliJIU< to aeU Ar&ClllW aoplua-
P r ..,.ller FldeiCaaro, AUeD- <IC.OUd weapoary. 
de co- U1 ftnr Ill Cblle'o Aile- oaya be pla110 10 
rec.e• prcakie.u.l decl1oea eaabl..ulh relatloaa w1tb Cu-
by.a narrow lA per ceu. He rro'o CJII>a ao -u ao ea.. 
m- be coallr-.1 by coD- Ger mo.ny, Nortb ~ea~ 
a reaa Oct. 24. aa be d.id aot Viet:um, Cbtna and other 
obtain a clear rra.a)Dru-y ltl tbc Communiat n.uwxw. 
three -w-ay r-ace bertreenc.etl - He al.MJ t.Dteflld.8 10 aadona.l-
fer aDd le-ft . H~. tr a ... tze tbe copper raJ.Dea, bar*.• 
dUM>ft ana curre,. poUUcal and other l mporta.tu toreaa.n 
~ In Cblle !nor 1Ua coo- a ad C btleu taduatrko. 
hrm..tJOft. Ne'ft r a r lc.b country, 
C hJ lc' a ne l&ltb<>r . Ar- c hJ 1c now face a more econ<>-
aellllno, Wbtcb abar .. 2,JOO III IC protolemo tban eYer. 
mtleo ol borde1' Wllb Aller>- Allende ' • olecuon to <<peeled 
cle 'o not.IOII, already l.o pre- ro ~rbot< Lbo otwatl6c. A 
parU. lor dol wwot- Tbe f11sb1 o1 capital alre a4)' 1.o 
utl~omm!IIUl Arpm1De DOtlceUie, pardc:ul&rly to 
rest- Ia opeeciiJI& ap 1 3- ,.,...lltlDI. 
,.a• -old .vme -.mzau OD A barllb critic o1 u.s. lm-
prCip'lm llJid wUI budpl ..., puiall.om, Aile- may ""' 
fllllllloo loT tbe poachue of 
Daily Egyptian 
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_T ___ _ 
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LATE SHOW ' . •, v A R 5 IT y 
Bo.r Off~C:. 0,.... 10: 15 ShowStwtt II :OOp.m 
All S.Ocr 1.00 
fUll·~· ...... ..~~ .. ...,. ...... beea 
clllrll!& ;!le C""-- 0..... 
cn.t ~ al PreA!Iea 
Edalrdo FreL C~­
ty, Allc.-le moy baw to llll"8 
to SoY1et•i4 u a replacemea. 
CIIIJe. 4,2011 m1Jeo 8ad.ot tbe forooa. .ur-ty be baa .,_ 
UalJed ~ -.. .. -- . - be ..w abu<k>a doe 
tJrdJ - ............,.. em~ cara~~~a.roa;. tbe 
T1oe ·-oaa.ld UOUJI)' .-.ltaUitary oodODoJ )otlc-e 
oDIO ol lfporuwtdolbee~ force tblt laoi& ......,.... to 
tloD ol Ariel., a free pon ta keep rbe peace Ia Clll.lc 'wtd> 
nordoern Cbile &Dft:r11ed b! lllU1IDWII ol ud 
• 'flllk tbe R -- a1ru!11 are oaddled wtdo Cube, wbJdl 
co.u oome $1 mJUioe 4atly 
Ul aJ<t. Udormed o~ro 
llJid - ol tbe -
atelll&llty oay R....U -
""' ~ ...... lO ftAnce Allea-
ck If !boy cou.ld obWa pon 
lac !lltJeo ~lot~~ C bile' o 2. 900.. 
mlle"""' lJl eJ:Cbuie . 
Tbe Sowleu moiDliUI -• l a Europe, IDdla llJid A all 
but DCIIDie La Soutb Amen.;.a. 
Cube lo 100 dose to tbe Ulllted s..... 10 prot1de adequate 
pro<ecttoa for a - bw 
crea tka wttb BoUYia llJid Pe -
ru .. Ddlbe:r ot Wb.icb ta ao-
xiouo 10 eooounae a tar• 
B.- pre.....oe II> bo back 
yard. 
W bile tbe bny '" cooaidcr-
ed tbe me« COG:aiU'YAtift 
bra oc b ol Chlle 'a or-.! 
foroeo, Alle- cou.ld LDaJ 
aunwe a aradual pul'l< ol •~ 
blerarcby 10 replace tbe a4-
m Lrala wtlh mc:D more ld.lpt-
.abk to the 1de.a ol pon pnv. 
Uqu lor Lbo Scnoteu. Allell-
cle Ia apected 10 follow duo 
policy throulbout tbe .,._.. 
1HE AIST OF THE SIIOQ( lOCI! 
'aslile!'f'~ID-h- cnnest ,......,. ~ ..,_ 
cu ~.sa~~ ..,.._ ... ""'SUIXI8IOO 
. .,..... 
... 
Ynl.r 
..... 
Dolls 
F-=Do~ -llll!TU'Cftiiiii~ ' IIIIOlC IUII 
...,. 1.1 • ' ..a IUID(fT1 ' I.e> a.. 'c.-""~ 
......... ....... Wl£1 ,~ ..... 8[11 
..... DB £III! •IUS:IIIFlfl i'IMI50f' Color lrCI IUir 
1 ..... ........ ... ~ .. --Q.D. I ®---·-. ~e:w:e ....... ----~ ....... -
F£AllJR£ TIMES 2 20 
ol: JO • 6:40 · 8 :SO 
• r•E co•I'LETE 8rtE-•DriE. 
TITAUY AUD 11•1 A•D A-IT/U-
TI-,..£. Ill$-IF- .,.E-.,., 
,.IIUEI." -J- ,,.~ - ,_ •....-
SPEOAl LATE FliCKf 
FRI. & SAT 
11:00 P. 
,.ATIEEn 
, .... ,.,.EM£ 
.,.,IEAT"""Ib . 
....,..,., ..... "' ..... 
..................... " 
............ ""'-' . 
• CAMPUS• 
"-<>" thnl S-'T 
n. .... .,. 
Sbuftlt<rll ...... 
run du•n a 
(..auntlc-1 ol 
•at t)l \.Uf'l\lll''' 
. \ , (,tl 
l ' liHI'I· ll 
'. '" ''"''" ., ...... " ....... 
\4utlf J.M"ut)k- dtc" 10 
llun•Kil 
I fun hH· lhc:'t"r' •' 
' 11>< 
I ll l'llCH II O RR OI! " 
VO l ~" I • .. . ... I"' 
l'l l lll II\ fll~ Sl i!H l ' 
' ... . "-"' 
, ......_ ... '..0 
•RIVIERA 
.. f .. . I • I .~ I J1o 
l 
r 
.' 
Actitnlie. 
- . 'v 
· for todBy, 
saturday 
TOD.'<Y 
C-U. ..... T-u.a: CEO 
e ... -. • ...._-4p.m..,~ 
r .. Ul!nry AlldtrDrtllm. 
Ht!lei-Jew1a 'Aaocllll.iaOt: 
Senk:e, 9 ....... Betl.-lacot> 
Teeple, Pora-....,ruuoa 
c;aJJ ~7-7279....()pe11 H-
1-10 p.m., 103 s. WuldJI& 
...... 
Swde11l ActiYI<IU F lim.: 
"The Vlrcln SpnJIIr" 7:30 
p.m., O.OY.ta Aullltorlum, 
Mlmlulonfr« . 
I n 1 ram u r a lc Rc:cre-a.uoo: 
3:30-11 p.m., Pulltam Gym 
aDd Welab• aoom , 7-1 1 
p.m., Pulliam Pool. 
GCOIJ'apby Club: Mectq, l-5 
p.m ... l..aWIOD 101. 
lnte·r.VariUY Cbrtattan Aa-
aoct.auon.: Meeurc. 7-9 
p.m., Wham 112. 
Pan:ota «ithout PartiW!'·r a: 
Meeu,., 7:30 p.m., Home 
Economic • F1m1l7' UYiD& 
· ~· 
...,._..., --. Flat 
-.. ~ OIDdaJa. 4 ......... 
---111-
m Soo:cc:r· c: Pncdce. 
... :.~~~ 
~- .-....~ 
p.a., Ap1cllisre Sead.8ar 
---
Vocallo•al or~ 
c-u. for~ 
c-lliiC • Teadl& Cao-
rn • W uldiljpoD Square. 
SATURDAY 
C-1111 aDd TeatiJII:: CEO 
Eam. I a...m- GOOIII.. Worr .. 
Ubrary Aur!ilortiUD. 
5- AcliYtue. Flllll: "NI-
=~~~ 
aoo tree. 
FootbaU Ga-. Sill ;,. La-
mar. · 7:30 p..m... McAndrew 
Stadhun. 
Joan>allam [)epanmrDl: E41-
otta-AdYiaor• Wortabop ol 
Soulbem IUIDOIM Preaa Aa-
.oclaOon I a.m.- 4 p.m., 
Ntac:Utroy AIIIIIIDrilml aDd 
AVIUI!ture SemlDar Room. 
Alpbo Phi AlpM: ()&nee, I 
p.m.... Uatweratry Ceoc.er, 
Ballroom ABC . 
)no a mural• Rec.rea11oft: 9 
am.- 11 p.m., PuJ1tamGym 
aDd Wellln Room, 7 -II 
S48•4Z41 
S4.•04ZI 
PJJU~ 
HONE OF THE BOTTON~ COKE 
KakidOJCOpe 
u.-.. ...W11 mlert "'"'' 
TUESDAYS 9- IOP.N. 
Obtervation 
()pWcMo ol .Soul ...... llliftok 
-t- ~---FI~tm~~91'.N. 
SpomS..... 
6: 7 P.M. 
Viet art exhibited on Tuesday 
OENVEJl !API - C080'10C- n.. ezhllill ope11ii>C T~ 
U<N> of a ~ mlllloa bullciiJI& 1D lhr Ua!Yerdly c;e.w, r Ball· 
lor 1be Oeaftr An ,........, room l.oWI!IIO, will run 6 da)'W 
1D 8Cfleclaled 10 be completed aDd Ia pen of a OlTrear ~ r1t a 
1D ~ ...U. of 1971. of leaureo aDd ezhlblu beiDa 
GATES OPEN 7:00 
SHOW S1 AJtTS 7 · 10 
shown ht 
M RIST OF '1111 SIIOCX lOCI! 
"1\JSS .... pnmsed 10 ..... lhe widest. CRZieSI. fln1rest 
.lhe tdlesl CUI ~-Sex~ Mrl'l!ilrased 
He hiS SIJX:el!lded.. - - -- - ·-
'-•r-.t.--. •u•~~...-J1 
--~ ar ..- , ._ .. .._.-.., . ......,_..., (;;\ 
--------"-'···.LW --=.-~ 
.. -·- ----
shown 2nd 
The Kremlin Letler 
HERE 
ON 
---
,.•jfii 
___ ,._ 
-.. .. -.ott.--1 
Dolty £.,..-~­
-·--•aT. 
Spotlit:d•l on 
Sowlu>m lllinniA 
l't-uplr , pia<". >nd "'"'" 
THliRSII ~ VS 6 JO 7 00 I'~ 
Charlie's Pad 
C..oon' • urid ol O.atln J ulo-.n 
~ RillA YS 7 .10 4S P \1 
The Chancellor'IJ Report 
<lunnilor lt:>bn-1 La).., 
SU 0.\VS 6 4S 7110 P ~ 
The Evening Report 
WSIU-TV Nron - Wnlhn - Span. - Fn~.,... WEEkD.IiYS S ·OO- ,~JO P.M. 
_j 
Carbondale 
·The Place For 
local Color 
THIS 
FALL 
. US .FOR OUR EW SEASO 
-OCTOBERs· 
r 
Opinion 
Defends 
athletic ·fee· 
A....,r liN ........., --~ la!el)" OOOU tile 
$10 ;tlbWJk - ,. ... quutuly by 5J1J .. -... 
,. ..._ .. _ .. lbls up!' .. tb-
fNU Qaul - d\la _,. Ia acratly .,-. 
Tlir Mtlllnlc 'fer - IMtilutecl Ia 1961 afle'l' 
'""' Studml traaae .._.. .UIWll.-.IJ ud tbe 
.. ...,. body ~nobelllii"C.IY •w•- lu JJKiu-
aioll ln c!w laf'&d' StU •o•n <~ ~. 
T• am»ck f• elora DOC CDG~rlbute .,... cau 
II> NCAA Kholar&lllp -y, aa Trno< J . Swan-
lOG tac.orrec.tly •tat&""d lD a leu~-r to r.be editor 
sept. 73 . " - pay for equlpm<:nl purct>aaa 
a..S all tra•el txpe~ · 
All 220 ~uoool Collq:lale Amlefk.A-=I.Idae 
Kho!nablpa •• SUI are p.o1d lor by COIIU'Kt 
monry, tt~t reveiUI'. t.ele-Yt.aiOft and radlort&tJ:Ia 
aftd rebllH from roacl Pft'lle'a.. 
Swanaon wu Yery a.o.,ered that alhie'tea are 
lruted Ill 1 "'amb acyle " •hUe tile "poor 
clunll of 1n ordinary aruden<" - - lnade· 
q1&AU and --d leNlla, l>andball, 17111 and 
awlmml,.. fac:illt ..... 
S•anaon Ia rl''" abow cbeK louay faclllc:ka. 
Bw be "torso:" to mesx.toa tbar ··uru•eratty 
atblldca" u .... •- Nme •-..ua•e laclllu<'a. 
CODSider cbe Ulli'fer&lty Scbool pool, bnme of 
doe StU ... mmltll S.lllltb. II doean'c e-rea meet 
NCAA aundarU· Beuua It bu oely ll>e linea, 
SJU Clll llltYU bolll I o.ourna ment. 
SftiiiOn Nld tbe "ordinary lrudem can't pi a 
loc:Ur, or rnn abnoc bu'keta LD our beautJtul 
ISIUI Arena." 
Tba o Ia compkoely &beurd. Tbere are 300 lull 
loc.l<era. 500 hAlf loclte ra ond 2,000-.locken 
1t1 tbe Aren.. 
U aa tban 10 per oe~ 731 locteu, are uaecl 
by atbletlca. Tbe rema1J19"r are ... ..- oo 
pbyalcal ecluca11on o.r lelo open lor llnyone •bn 
.. abe a 10 uae tbem. 
Alao tbe tncnmural Depanme no baa tbe Arena 
open weekend nl&bta durl._ Wimer quaner fo r 
male baaltatbllU recreallon. 
Tbe u.-.lty !kbool --· room aacl lrmD&• 
altUD car. opeo ~ bnura per - for recreaeiOA. 
Til• pool. cbar • .,.. IMMqt&ate fac:Ulry ..- by 
sru ~. Ia opeD 12 bollra e'fery -end 
for co-etlucatiOMl IIWlmmiJIC. s·-·· cbarle tbat r .... .. lmletlc fee baa proftn w be IIUI:b a rlc:b IIOW'ce of ltlcome .. . 
tba 1 StU bu been able to Nft 70 per ceat of 
11 1t1 an atbletlc blllldl• flmd" Ia completely 
wttrua. 
Hla "facta" are ftry Lotu-IDI bec:auae tbere 
Ia no atbledc bulW.. fund aDd !here ......,.. baa 
-· s- ;pored tbe IIIIIDY plamed recreadOD tmtJ'C(a !bat C&ll Ia DO po&lllbie way bmdll 
' 'UillftratCJ atlllltcka ... 
Tba lllP pnorlry 111M ol tba tt.ecr- Pactllty 
Ptaui~W CoiiUDIUM lacl'*• a $9_ lll1IUoet Co-
llt.-tiOII 811tldlc; $U~ for balldll&ll COllrt ==u:rr.·:O:~:c.:..~ 
tor • ncrudaa ..,... --.. 'lf .cba -; 
$~,500 tor l.&P-tba.(;ampu -poiill ....-ac~~J~~; 
»),400 for ..... .. ,... ..... CDOil'ta ... tbe 
Aft:U; $4,000 for a _,. IJe1d - of tilE 
_.,. t:aallla11 cltaiiiOIId aDd »0,000 for ·-
- locaDid oe tba ca..,.. perUery -.a 
1Ucllll 
Letters to the Editor 
Disheartened · by hysterio 
over potential violence 
ToTbe Da11J EIJ'Pl1an: 
I am C~UC-Itl tbal 1 am DOC die m>~y member 
of die -mlc communJty wilD baa become 
dla11Ul'tHH by doe r1ailll ..,..rD In Carbaft-
dlle. ~·die -.~-aa~--­Uid IOWinl n~ .om. of tloe curable 
oa-a of tbe d!avpdal of a- aprJn&. Aa bne 
IDIIIY Cllban, I ..... -.1. ..._ other chltlp : 
tbe ~ of die u.tfenJry bleraroby; 
tbe ..-~ and clartflcadGD ol- VleU>am 
c-r; die~ rnle .. of de roiHofdle 
AJr P- ROTC mel ofGeaeral Ctrarty. 
auocllla ~to baft been-· · 
~. tbll aftldaJ .., UDIIftk:lal -
- ........... lacrecllbly .. ,_,. -· 
• .,.. ,, fataly ~ die aaac:dOD 
a: t~ _, diJ ollkMII. _..--
~ion 
A Diclcy ·watch? 
l 
r · 
The drawn wor.d 
.· ;v 
Uricle Sam,. 
the Arabs 
and Golda 
·· what can we do fo r you? 
·· Hey! W• gat a body count!" 
"W••'" , •• ......_._. co_!Nir 
.. 
..... ........... 
. · . 
~ Ttw . Jfinx me;g~ 
• - • • • '='"'" .... . ~- ~ 
·copwus ~pu ~n,. 
. .............. 
••rm~,  
aaor-llfkm, ·=.~. · 
. . • Sloe ...w ............ ::llll • 
., 1J1o1W ~ . ..-~JW..: • raiJ:bl. . pll~ ...S -lotr ~If ud .- lllrda ~ "-' 20,.,.... liP' 
0o1r r..- ...,w- Cbnlrol a.- and a ..,_ fl!;:o co ..Wy It tor C!lllllpar- Gl .. ,.. boc!J. n.- ·~I,....-·" 
ely F~ KtRU aamed ~ wiJII ''Z". . . .U ...... Jiesia'lDbaflpell. ''I a link bUd -
"J'lor •• .... plafhllat MMk"" J-tbud diiecaa. · TW - · plat· Ia 1 a --...., __ _....,.ill~ and Mte4-
ow f .. En< ~ '~"hear,., ~ Tiler" Ia ,_.. terrvt, bodl ~prJ tll1a a-....,_ ·~ FI"DDIl brre oa""' pb. peopk .._ ""' ~ ... t. . 
r<'l!lly ..t -·• ~- ...-......., and dlat Ia ""'""" "'*"'>'"'-.'' - tial4. Ooa"t 1ro .... pr~ of *"' ., tllia. S1lr ""Po itnoU~I&att..: 
Ulrll ff* Gff. AauiUy tlw pro- 1lds Ia a cuad du' IU..r and bircllore oe ber OWD,. and from 
"JM"Ct• Gl a~ Itt• aa Judltb Crtat would aar. rbr.,.., blrd-aalndlco-..: 
._., br lrfndpu-<!- ... IM>'I'k--le."" -- - "" to otlwra. 
n, pb coac"""' a vooil>of 
c.r.,.,rslrt• bUkdaa "OJIKia-
11•'• In corporate warfare ..t 
tnc~Wotr,.l u poona&e.' ' Wbttll 
me~. wbt-n t tMWia.let. tbat 
I he ) ale.~ around 10 l*l Wba& 
ttk:)' wiTW. . ~ H Car-
tlon<U t~ · a lo<J I caree-r prla... 
The sar Ia u • cmplof"d to "" 
(' 'f'Jck:n«" , 'f' ta a~- oro, 
uf ~oewa l m1 •bt:h.aYior of IWO 
me-n Who .a r c- g.ol n& 10 •••nc 
the ir ' m~• in .a corporJuon 
f r o m O l'll:" ~n to .tnothcr . 
A II rhrouah thaa , rock mu.atc 
b) l hl: C yrkl..- I. • pl.aabed •· 
r ound a lvfli wuh 1hr: moa1 rrw:J-
odram•uc r o lhn& of drum. 
whc:n rllt- wdiJJn .appcara atnc.e-
S ~I urday cowboy m...Unrt'a. On 
top or thta , you can IIC'C better 
olC II,. on WSJU . 
The .. Funn1eaa Scene Jn A ~ 
Movh:·" prtze aoe• ro a W'Ud 
mauu.rbatlon scene ln .. The 
Oct. 5 . 6 , 7 - Mon., Tues., Wed. 
Shirts 4 for $1.19 
).HOUR SHIRT SERVICE 081 REOOEST 
ats& Dresses Jackets 
FIIU 
'AIUtiN<i 
( p lo •n l l•horl) 
69( 
EACH 
- Mtns. · • WIICht .. a 11-rl per. 
fo.rm ft-llack;) on her lover . a ... 
I"'Iihe r 11rl m.t•turbacca wtlh • 
platol ahe keepoo..al her IIO!dai<IO!. 
Thla brOUJbl do>wn JhcbouM In 
Hit ,_ .__ - • ...,..... ·~ - -. .. - · 
..... 1 1:U tNma wtto rapn ptetty ...._., WI - R .... 
Carbo ad ale Herrin 
.. tho 11*- . 
1•lu of la ...... c r . • 
Actually, '""beat lhl..: lbat ICC -allows 
can he aald about "Tile MIN<" 
Ia 1bat It baa IIOfM of 1he brat 
klul..: aunea e•u fllm..d. dro•n o•t tr.ni .... 
Tbry come npkte wltb IW'- r. 'J "'"''.., 
stu, • ....,. llllll related sr-
oa ... II reatJt Ia lbe --- W'ASHINGTOI'I lAPI - Tbe In" 
o rlc .ace. Ill the 111m IJ.Ma ta Colll8al'ca Commla· 
· llle -~ ......... ......... y MlllkWould 
au ...--~aetor-e. allow the C~Bcaao. llod: la-
ne .... ....,.. •• me FOil~ lud • Pac:lflc a&llruad to 
f'rtday Ud Sarurday Ill • llldllr dJ'Op permane11t1y a pair of 
on the .llala." t1da Ia really ~ Jrallla operatlilc 
• fUm -u 'Worth · -uw. .,._ Cllic;qo ...., c--
OJRcted by llcae Cl.,meox, cU Blulb 1m · 
• Rider" Ia • aualJ"- mo~" The ,;Uroad bad es&im..d 
that will te..p you sue.... ..... reatoratlon olibe tra1na 
riJIIt up 10 tbe -· Tlwft are Noc. 7 an4 10. would ,.,.uit 
ao IIWIY red briTt..:- lltTrW1I In a loa of money that could 
abouo that A the wrlt" r ....... noc he madO! up. 
haft had a bard time tHpllll 111e tratna we"' dlaconl:lnu-
N • ed Jut May. 11le commluion ew security aaJd tbat. tbr railroad bact 
• • ....... - putt1lla - bact on rare books In operatloft would ............ 
aublddy by tile lloc:ll Wand of 
more tMI! SIOpH-~r. 
Look College ''Goer's'' 
McDermot' Buick Opel 
Has The 
1,79 5!!!· 
• Full car 
'i'l¥nw>ty 
I] months 
Mileage 
I 
black sororities to hold 
rush activities this Sunday 
Four bLack 10rortUe::e , AI· an acct..e lntere•t tn Black -
plu !Coppa Alplu, Deha Sterna Greet relauoll8, NAACP ~< ­
Tbeta . Stama Gamma Rbo aDd tlvtuea, commun~ ~ne­
Zeca Pbl Beca , crtll bold rvat and proc:rama aimed at atcll"' 
•ctlYIIIeo. Sunday tn the Unl- the dloaclnJIUI"d. 
Yereuy CenteT Ballroom from Zeta PbJ Beta t.a beln& 0r. 1"!:~ · from •be u.aua l aocW OclaUy repreeented at SIU 
tbe eoro rtttu ta.e _ for lbr: fir• t ttme thJa year. 
An Interview 
WrthConrad 
The Butcher 
-~ 
-~· -·-­,.........._ ...._ .. f .-.:t..., 
.. ol .. SlU c-,-
................ 011 _ ___ " 
,_~_ ,.......,..,body ~ 
-• -.. ... o-fndlt 
a.-~oon Why do y0u ....,k ol 
EdLen a l 
C..- : Well. if ...- gon. be • 
~. If ,._ gGna CVI - -
,_ ell dey. I el•8ya fleurod ,._ 
....,.. __ 1 cute-d- ·-· 
.,. beac. O...llty - -
Ouesllon Al>d lhet "a -... .,ou ...artl 
• • Edten"al 
c-..1. 11wr - .,. - - "' 
- · - · · tlaey1 
a-- Any - ••aona """-
., EdLen"a l 
~: Y-. hell-- to 
~- ...... lillie-- of 
_..- .._ • Ec:Mn'o. no., 
....,. ~ Clooodl - of ..... 
--·""--· .... --T1le - of - .. llloo¥L w • .... _.._ . ... _ . 
.......... 
a.-tan. So .,.... - ... -
• ""*-''• i& - -""' ............. , 
~, .......... ._ ... ,..., 
..... __ .,..... ....... .. 
....__...,. _ _. 
.... ,.. ........................ . 
__ _.._""'-' .. -
.-
.la all - .n- Ill trk-
~t..Jooo ..-. wtn brJ:Ift Mooldly 
.-wau.,.., Sll''• .u11oa wstu-
TV . I I , C.ut>ooldolr. 
'' wtu "" n. Hm •"'-
at trlrca.. bJ lhr Plobllc 
Bn>.odU.,inl St1'Yicr .J""kft 
••• •111borlud b) oa aa ot 
C~ata_ IIID1. h •aafor-
ma.lll' 1-rpor- u o - -
pratts rw!W<>rl<nrlytbl~ar. 
EalabHIOb...- ol I'RS ortll 
~nable WstU-TV to carry 15 
l>ou ro ""' .-t ot _..or'o 
ce lec.a• •• i~d ol 10 , tn 
ackUUon to cne many •now• 
which are o ripnatcd from the 
u a1toa'a local acud.lo, accord · 
lnJ to oi•td B. Roche lie. co-
o rd1n.a.tor ol the stL Br()iJd -
cutlns Se~. 
Tbe PBS nr two r k pro-
1 ram 1 , all ln color. wUJ 
fearurr a numbtr of • howe 
from pre-YlOUa ~Waaona , all 
M wly producC'd rhJ• year . 111 
wen u ntne new production•. 
Atnon,4 r'lle9 1how1 lrt' ''Re-
a1.tuel , • a.uc::c.eaaor to t.br 
NET Journal. and "FIIc.tout . " 
a ahowcaac: for youna pro-
ducer. ol ottbeac and ~ sptr ­
llnental rRQYlca . Boch will 
debul' MOOCS.y eve ning. 
· 'Civllla.aUon," a Bn Uah 
producOon which c r a« 1 t hr 
hJ•tory ot man throuah an, 
wUI _be •hown on We d:nead.aya 
Old newsprint 
to be recycled 
ff'OIIl 1 :3liJ ~ 1D • .liD p.m. Ia • ell - Qa tier. 
" Tile o~U~:·o.wri- lldlefJhl,..._ta,._ 
.,.. fn>m 1:30 p.at. 10 _9 ~-..... ~'¥ 
p.m .. ..ru lc~~·-· lsq Wilde.-, "Ill.  
by . .......,_, from 1:30 p.m. 10 I p._.. 
R_.pb Nader. Tlo'IIMe HoU,.._.. 
~ · 'T1IIU'IIdl'y r..,.- """!'e 8eJ'JN, "«* 10." 
troca 9 p.nL to 10 p.m., wfll llep a - eertea oa 
'"Tile BJact PI'OIIder/'a..-- M-y a 10 p.-. 'IJida die 
martzr<l -ory.CIIdleNep"o'a ortalfi&J ~All QuJM c. die 
role'" -.r~nnt~o~lhr Wt;st, will "~"'-~_....LeW 
be .wen lor faar u. to bo A,..ra . Odlrrrnmre.edle4-
1oll0ft'd In t aome u- otor llled "" lhr aeriH for die 
lor die rwma!Ddu of die-- comtnc R UOG lnclucle "Tile 
- by "Soul ."ablad:~ 8ult Dtclr" •lib w.c. F leltb 
obow. tbo orilliAol I50UDl! .. raloa of 
''Sea Pranctsoo Mill" •Jll "Pbamom ol the Open" wttll 
ckbar oa P riday nJiliot from 9 10 C llluclo RO!ne-a , " Tile CoJ.ne 
10. The prosrom Ia a tar MUCJn)," the or1pnol : 'Fre-
ano.a at tlramuic •• OJid "It HaPfl"ntd 
of Important eftDU • wttb Clark Galle. 
\ 
I 
r 
f,jJiU rqorf:-
Fet~Je ~ -recrui~ 
., ,....,.. • to ftcndr • SRI. 11dol JIU.I' a'lr1ll.lallot 10......,. wloo ~ ~ to bold bad: llooodoo 
.0.,~-- die _.r 18...,. 111 140. ~ •ltb die Place- tor reaan:b ADd -r a.-
P.or a .... o-~ •.um.~Jy SRI.U.-- 5erYice.. ll"'lla are pua ca die ea.omy, 
...... - • .......,.._ lillm u '*' aa _,adler .._ loclkbl for a jab, ftadilo& a jab 'll'llJ ..,malo a 
A ·- .ut&c o1 ...... _.., .......... lMJitlll Uld. 1.-..tuue. allaold P!&D ID be d.ll'llcult rut. 
....nalile ~,cllel»- "''t'• ,_ "- 11 Ia lllow IP'OV"pl\lc:aliJ flH:ilole. ''I ~ <o uy It, tx.o I 
... ADd itt odoer -~· w-ceompa~e-o "A per- wbo lllalaa oo lbtDt It 'll'llJ be at 1eaat a ~ • ,.... - a rw -  - die~ aaytna Ill a woery locallzoed fuU ,.,ar bet...., tbe~ will be 
a IHdln'aorueo. I!..,.._ llR flew jolle _to tw.. ' ' be' n- area Ia at a arrloua diaad- ..,, a~ cban 1 e," 
... ._..._.. -.!c:oiJelt ,au-d. At:r:IOnlblc to cbe ., ... _. . SludleiU - be Lar...,. ald. 
~ for dletr -we WJdwetlr COileF f'Sace-mem prepand <o ID trbo!~ dlere "Tbe pe.-- dou -
lraJidal Jll'CII'A-.. ~. *dill die J9D7 • Ia a jab, " be ul4. asn-ut-.ely loot lor 1 jab 
~ .,._ Ill Joor.. 61 ..,_ I'UI' dlere ,... ,_ M Jonc u die _....,_DI ..W be ldt behiDd." 
.10 c:oiJelt cam~ <o wee jab otter lor ncr}- S.l IDler- r---.:....;.....;...:.;..;.;........;...;.....;:,;;;;,.:;:_;:.:.;..;;.;=:....---
~ _,-0 wldolldp .,....., -r darlnl tbe 
u.larin, ............., e._ 1969-70aclloolpeartloerewu 
accowu aa411ftltJnlledoppor- ...., - jab otf~r lor ""'' 
""'ltld for -...:..-•· I..J lllki'Tie••· 
T'ld.li came lac ROry for col.. t...ar.,enr augeau atu~nr• 
lep 1raduuee c::ondmae-d real a cer II lhr Place-ment 
tbroup - 01 ~ 1960's, SerYic>e early U>tho yea r and 
Tbe lnflatlonuyeconomy may pbA <o do • cre at dea l at 
l>ll•e been cauatnsO(berprol>- -W'Intl· 
Lutheran Studenl Center 
700 So. University 
acrou from Ca mpus Shopp ing Cen t er 
TO -27 f riendly 
Stores-' in· 
' 
MURDALE 
SHOPPING . 
CENTER 
1701 W. Moin 
Cor'bo n dole 
• Every 
Saturday 
• Two buses on 
the 2nd run 
... 
" 
10 I I , 10 
' 
I 
' 
, ..... u • z I 'I . 
. ... .. 
) IU 
lema , but tbinp were fl.De for ··SrudetWa .thould re gls t~ r 
jOb bu:nre-n wll b ctesreca.. wllb WI at l~aat rwo , prefer-~p~-~- j!W!y~~~~~~~rl·j~j~j·jell::~;~~j[~~~;~~i~:::~JIIIillllll more. Tbe concll1.1on at~ VOduallon," hr aald. _ lin U.Y 0TS tip ervi ceS economy. wtuc.h ransea f rom 111 addJ,r_jon •o 1N.e rvk!•lng "alow" to "rruaaiYe", ~- at~Piaamen<SrrYI~Lar - 10:45 a . m . pe~ on • hal economiat sem recommcndl 1hat • ru-onr eu.tt.crtbe• co. La matltt& cienu wrtt.e lrtttra to com - ,._,.,.,;, 1! ·"";,..,. · lnJ••rmul thlnp "'ry tCJUIIt lo r coUese panlea and asenclea - • m- I' · · - 1 sraduau>a- a re lonktn& lor ploy people Ill lr major. "''".'f"''"'·' • :. llp. m . 
jobs. A booklet wblcb llau com -
.. M at t.b1a fall, tbe re· a.tKI 
c:nau-nc pKtlu-e at SIU Ia 
alower tban luc pen," Aid 
He"'U LarJOM, dlreaor at 
tbe SIU Place- Se.....-. 
I..UI faD 190 tlrwM planad 
Supply rouaee eut 
ill N. Viet drive 
PHNOW PENH, Ca81bodla 
CAPl-NDnll Vleawa- -Ylllt eo.,__ .... _,. 
acpdiM ~··-­
- I.JDponaM JdPwa,.. Ill ~~.~~.......,. 
,. dine .,.,.., Ud cam-
eetca.._ .._ ... ~ 
,_ ,..... ,...,. to -)or 
- .. -ct. ---. 
_.... Ud IOOnlnfHt. 
,. •o• t Leponut at dle,lt_4 ___ hl00a 
Pnb wtdt K-.-. Saoll, .... 
.... cloa<ll for 1'11'0 .. ,... 
after c IC-..-d 
tnOpa .... COMJ'OI "' • 
........ , .. 
lto.p!IIIISO.,Il4.U..-
......... 01 doe capital, Ia ct. 
_,. •• .., ........ _ pon 
... .o.c ofc:..tlool&a'• paqo-
.... ....._.......,~ ___ odla:..,.._ 
'-1 ........ U.H,......J4 
.. --~ .............. Ol*oW _, IJ'CIGpa ~ • 
-.. ..-...--.s ... m-
-u,-~ -· aneryte-cr-~Pnbtodla 
... ---.. . 
P- ~ •• 
MOST FRATERNITIES ARE 
FAR OUT FROM WHA~'S HAPPENING 
SIGMA ALPHA MU IS JVST FAR OUT 
call 
COME SEE FOR YOURSELF 
OPE · DO SE · 
DAY OC'JVBER -4 
8-11 p 
B E EC. W GE . 
NEED A RIDE ? . -
457-6062 or 457-5860 
II 
•• 
r 
1~ . , Camp llrtf!14nity to •~ekl:~~!-"~~;;;;:;=~~~-::::;;=::;;~ 
.... role Q rena• in OUih 
,-A; &.ere. lana IDr:alld dluM - faxa'11M .... -
14 •Oft _.of CU"IIallllde ill die proceM of . _...,... 
WID be lk abe of ucaa.p 1k __. c:uop ud e:q.ea 
~oy''_. projoa ---- ID lqla r~ ac:d--IOprOO"IiloU~- - ..... - • 
... ... ~- '"ActtYides wUJbedNiped 
nuc ~t¥UJpcl ,_... 1.0 ~tze ID&XfmUm ..._ 
«• deftlop •• ~ of ...... bura<:t~ Ia c:reaw. 
tbetr r-ole ·lacreadal•-r pMithe approacllea ., 1111-
IIOC!e'ty. ..-cmaa .- qualjly"' 111e tor 
Records 
,.HWNU•rta,.... Ota- aD peQplc;• HolmH ukl. 
tl!ry, Per_..,.. hoi Dedi- Camp parrlclpa....-wfUplaao 
urtoa'" 1a rile motLO of rile ~ oo rile bul.o of rile 
Utllp p&a-.1 LO IIUW 400 lk..-:rattc proceu by betnc 
YOUib. ac.cordl• to J- Hoi- c~ ro belp Ill malrl• 
- · lltlll aut....,. u UDI- ckcl81oea rclat .. !0 recrca-
ftulty Senlcca to Carboo- rtoaal acriYirka, dLecrpllnar) 
4ale and member of!ME17P- c.ode Md ~~ ot tile camp. 
daa E4ucatloll and TraiiiiJII Holme. aald rile "'""'-r 
Corpon~lon, rile ..,.,...., ... of Will be -- IIKo OYC twO-
Camp H~U~Unlry. week per-. Wltb 10 ,_... 
The C01liOUUon, a noo- ~rile aaca of 12 and 16 
profit orpntUtlon c:on>poaed Altcadl .. ~b two-week IIU-
of II«*MII, tacWry. and .,.If 111oea- Our !II& rile rcma lllckr 
In <be flrkla of commwtlry of rile rear, Camp Humanl<7 
-Jos>r-nr , IIOCia l '"""· W!U be IIYallablr to c:omnnmtry 
paycboi"'Y· covnacll,., u:rb&n orpruzaclona, cbw"cb~. 
pl&.nni•• b1&c..t euadka. d:lea~ and pu.bUc aarnt-tea for rec:-
l.er, ur and deelp . haft' pur- r eatW,n.al actiY1lle'L 
Specials: .... 
Bread S2.99 -.1 
LOVE 
C.C. Revive) - Cosmos f~~.tory 52.99 
Santana Abraxas 53.34 
Look fc:x bedu1y '" Otflf'n 
En dr.JvOt ro help m.mkmd 
.t~ru"' fftllll P'"' C )f f,,~ 
I fl IHI t\ M ' •md.a \ 
The Ba_nd SJ.J4 
\loodstock S] .10 
( IT oml.•torl.· tlollf,f,. '"I"'· :-<I :!.hU ) 
Re~:..ulur l'rin·.• 1111 1~11r lar;:. t• .<~• lt•f·tioll 
il5 So. l"nh . 
5-'9-8522 
.. This Is Your· Bank 
TH-E FIRST .NATIONAl BANK 
O.pen Mon. Oct. 5, 1970 
. ,_.,_ Dof-n_ 
• ~ '""-• (f"WII 50 doftt.. ft-ee) 
• Afwtto.Oq.-...,-
....., 
At -o_,, New Location 
509 S. University 
• 1'171 '--- "-n 
I.''B - :L:~IJ 
:l.IJH :tiJI 
h.IJU - 1.11 
r 
fVIK.C)t"ation 
. ..A.b pm;,irig on ~Itt.-
•. ., ~- Sdlotr .OS doll ..... ldll6 Ill .... _ .. -<111111 Doltr ...,._ ..... ...... _...,._ .. ~. .. 
' co....Wa~~ciiMu-_. a .. .....,., __ 
ne ......,. -•· a.dftMol dlrir on . .._ He .., dDalllli 0'9-" He..._, '"Yaar 
111 _..__....,. ..... diN _...,. tao a Uoapla., Iliad .....,. be ........ It Will 
Dr. lorclp IQer, lbe pol)'- ·~ llUYaa" la<b lbe diD JIPa iN " 
~- aad -w c:rlllc - · -.w '-laace --.1 be- r--::::::::~::::-:::-"11  .. Tlllzr10Ciar'• c- ...-.. ~ .u.p~eu-
_...,. aaiol lu•a llf IICC. ~======~~~;:;:!~;;:==~~~~~~=======~~=~ ..n- ... beun Wl)'$0 hJ>nllllnq ..... buJully 
.... Ill dsr • --·- ~." SQellldd. "....S --of • ..._ __man 
:iJia..nnot~~" 
potnta, Sdle:r ~ ... Sctln' ..... pnedCee nia-
- peclllle feelwnrldo dld:r tetlda.l payddalry, aoldecl lbaJ 
We &ad dw - delllr- It Ia - _,,. pi .., be 
fty of 1141ff.lllfiC ... -. He _., .................. lO be 
~ chac maayltllbeaudleDc.e halfUIM aa a b......,. bet ... 
toodll c1JMcne • •m hta "We - baw a rtlyU>mlc 
ap_, .,._,,llelll&icl lot NJa&ewtmODe.-t~erandbe 
.... lhaJ ,. ... dnofa 10 1K ta pbue wtds ucb <><ber In 
Ifill> •• ''po lludoDof !be ml.ftll." 11~ ...... be aald. 
Mass near rioting asmillions 
j_oin in Nasser funeral march 
C AII.O (API - t.AUitoNO of f rom !be .an m.ort>Jrmoequercr 
8npcrana by.,.orlul wtch Jrld !be lri~Hide. 
RLrned Cam.11l Abdal N.aaee·r'a M.ra. Na•ee r ••• 001 pre-
ltate tu•.rat tnto a nea.r rk:H: ant at lM &ranal<k. She 
Tbured.ay, breakt,. up the.,,_ rem.alned at Arab Soc:Lihat 
emn proccuton of ¥tatu,. wuon beadqu.anera to watch 
• orki leader a and .ometlme• !be funeral procea•10n. She 
balrl .. dsr talaeon be•rl .. dlr collapaed In ,rlrl and wu ar-
bocly. ~d by her buaband ' a prr-
" Naaaer Ia notdcad,Na.aer eona! pbyaactan.Or.SaWTylfa-
l.a no r dead;' croWd~ .creamed bib. Whb her were brr 
ln ~~nteon. d.luab•e-ra , HCJCU , 2~. and Mona. 
They followed to N..__,.'a 23. 
araYe , breatJAI piAl 1\&Ard.a.. N&aao(r·a three .:>0. were 
rbe body, wrapped In a White ttl lllr procHaJon. Abdw lla-
lhroucl acc:or41lll to Moelem mJd, 21, a nanl otflc.rr , 
cucom. waa lstd &O r eM ~a wu tn cbe mWtary conqe. 
palm-..-cl pt<ian of Man- Abdul Hatlm, 19, and Kallled, 
lhlct el 8Wy moeque. 22, waited beblnd 
EIJ'P'lae 1e-.r....,... wtds latber'a body. 
'"are a~m... 4oft tWlr Tlle t.l.., prealdenta and lac•• u t11e7 lfa Mel 10 dla IOftrWMIIl 1eac1o:ra trom aa 
.., ot - panaot .. 
... p ....... ._..~ ..._.. ..... calfta 
,SOU. lu4eta" AUAli ~lalftll." lor a quartat' of <be I Smile 
~1-llodlt ..... .,ale jot ._. d:roppecl OUt - !be 
fJP.U flew • ..-...1 llra 100 yarcla to nold !be 
•• "~· c:oftla .... !:Ionia llllnlly c.rCIW'II. 
ConlradOr'• bUll JOT air 0011di.t:Wninl{ 
JJ'oody aired ar' ..4~'• Off~ 
co.nc-•' ...._ f« atr 
COIIdldcllllJII WOO!Ir Hall an 
lleiJII rnteftd .., ... w 
Aldll~• omce. 
'" ... 
--
.... 
'" 
.... 
..... 
.,. 
.lM 
... 
) .'19 
3.19 
J.l" 
r 
.-
p AP.IS <API - lnltUI.., &1.· 30, I 97 I, ~roop wubdrawal 
of be Vt C~'a fYom Vte tMm 1od Lhe re-place-=--:~~~~c~ t.attl:t't..," hato men< of S&llo•" • ~aoera tn 
taJi ecs 10 tu.m up a atardlll eubance for a ce•w-ttr~ • uh 
poldl for ae r kJUa Vteuam U.S. fo r cea and talka on 
~ac.e ....,<.tauona, <be United prtooaer r:epatrLatton. A bility-1(roupin1( hiJ 
Statu aatd Thur~y. Aa Bnoce and bto o.opwy, 
U.S. Ambaaaador Datrld It, Philip C. Hall6b, prepartd lor m' acJwo/ racn bi.QJJ 
E. BrKe, •• tbe 116tb pleoary A weetelld review of tbe <alta oc 
peace talh oeaaton, aaltltbat wt.tb Preelclent Nt....., tbe <ont 
after corefuJ r eYleW of the buckled around tbe coo- WASHIN G T ON tAP) -
propoe.a.l: ~·1 1\t;Ye acea DCJtb,.. fe:reace table at the oklttocel NhtaG &dmLDtatradon c1vll 
tn& wlllcb leacla me. tO~ loUJelltlc. Ji1bUt ofltctata dtacloetd 
my optntoo rllar ,.,.... ~ Mn. Blnb, tbe Viti coac·· Tbur~y they are draftlJ1C I 
mental demallda _, ..,... cblel clelec••• aatd Bruce'a ~r"':,._~~r~:,':,' 
cba,.ed.. .. ,_,;;;; -,tarementa we'Te • m.o~.·· r~neclly accoaa...,..-•- de:-
Yec, Bnoce ttpln • ..,.,.... "Sbe aatd tbe U.S. enYOy bad -~ ,_..,._ 
abon ollormalrejecttooofthe "brouabt.,..,. hll old acrau:bed ae&reaa<loft In the SO..tb. 
e<Wlre etaln-pot<W propoll&l record wtlh tht aame re- Thl a t• tbe '"""'1111 of pu-
Mra. NpyenTb!BlnbpreMN- frlln ." ptll accordln& 10 lbtuty. A 
ed tor the Vtec.Co.rwowecka deta1~ atate menc of theJO•-
aao. He ...S lor funb&r North Vleln&tneM A~- e rnment'a po.Ucy oo tbe prac-
d.u~ ...._be Al4 be aador Xuaa Tbuy .. ld Waab- lice- tA e:spec:ted aft~r •cloeed 
didn't II a& $-hour, .._ •• failure 10 accept t~ !M'e<ln& Ll), Mtaml Frt4ay III-
I$- ~ ...,._.,.,.. pliDE,ftd~l tbe ""IYlJII -rat oftlclala, pr;J -
Wn- 811111'• •lf~ylecl lhilm4 Scalae ' Kill wama 10 •••e eclucatora aDd 1""''"' e•-
•·pe- -ltlli:l.od.,." callecl for eetu SOudl VIetnam u • .U~; peru, aald J. Stanwy Pontn-
U.S. coaunltJIItiW 10 1 J~ DeOCOk>ny aDd mUJtary beae. 1er. 
Scherschel doing ·his job quietly 
~--~· 
.,. 
~., ..... ,_ 
• ..,.Ilia prwriawlld-
m~-.ttac:.lliHitbiau 
• rt for Ilia ~lad< 
SALUKI LOYALISTS 
SIU'S 
ONLY SPOilS IOOSlll QUI 
'• JOI" NOW 
_$UfPOI'I_.....__.!!!! ~ 
LADIES. 
LOAFERS 
R AND·OPENIN 
~PT :::<> THRL ()( T < Store 
Ol 'B PR!Cl: 
:uu 
86.19 
LOWI:ST I'\ SOL nH R'\ ILLINOIS 
phu t1ww 
SPECIALS 
Tl!AFFIC 
JOHN BARU:V 
CORN SJ 1'1 JO£ COCK R U 71> 
r 
hmidt _r~dy ·,.,: rommunimte . 
City manag_er: Nf}. is.wilJ,!,ng ~~ten 
e, Oooiof L--
CWir,.,.... ... -
A -Jt>r ...,_ for COBC>CTB 
todaY M rtoat: tbere • ..., peope 
wldl -~~~ .. 10 aay to .... 
c:...,, and no ._ wltbla !be 
aJaceai ..mq "' llafn, ac:-
corcll,. 10 Will \am Scllmldr , 
car-le'• dty--
..... 
"I wOIIId IIU 10 • H _, 
and ba .. .,.,. rap •••-
wllb Jl'- of <:OOCC,_., col-
le It at eN a , I ac&dey and ad-
mlnlatratloo,' ' Scllmldt Aid 
t-n 1 rec.crn~ tnkniew. 
Bill Scllmldl •-•ra 10 bo 
ready lncl •UIIft1 ro communi· 
cat wilh ..... brlp all oea· 
menu of the carbondale com · 
mwU<y, of whk:h br 11ld ha 
leelo SIU Ia a "..cry ln<lm· 
lt.t p.rt. •• 
Sdlmldt, who .. ooly 33, 
~· a ntw role ei"M' r&inl 
lo r rbo c.l!y mana .. r. Rall>er 
rban c.oncenuate aok ly on 
problema a:uc.b • • • ldi:!Walke 
aod rra!lb p1c:t · "P· the city 
marupr needll ro conce rn 
blmae ll wllh wbat Sclun1dl 
eau. ~~"!"~* pra~~~e--.u OUYtlk, kJ~ ~ .. u.. ol ..... r ........... -dry. 
n.a prcill6o- .-Pdl •rwd u <*1 -.or be· ...S to be opea Ia oniRr to .,_,, tr - "" n.. 
•- aa ~~ ud 110- ton> c:oaWoa to Carlooedale. prneoi -r m., ~ldl "'"- !lor delloaMln-• 
daJ """'JII'U"• SdaiiJdlAJ4. Sd>atdl said be ldt Du· &aiel. "Qoor olmy I"'&ealftlPr lo <be laUilre ol the cltt to 
u.n ..., ,..an..,; peopk •lllr lleclluR be "read a ...,. a.."' be..., P".._- •IP ..,.,.,..a to '"'nala Pl~ 
p~- _,., .-.!*'red ro 1-...- ...... pert of !be lraod aa eu a.4 1Pft - -.. I'd lll:e to - •-
be outa1do !be -.tinea of.dly people wbo could aftea ao- -ra." ~added, .-p, u.~ Scl>m1dl .. lei. 
P>ftrlllllelll, JoUOrdial 10 ~:· ~-.idll>athe.,..ld tbat many of !be probiNna 
Scllmldt. Social dlaWtbaace-a re!Uln Ill Clrt>ondale Oft.ly aa e'hlcll pi"<'Ciplnue de-ra · 
!Dade dtiH ... ..., of ll>elr loa& u l~la br Ia brine llocul are beya>d tlw! llr&llcd 
ru-li>IJJr;ln Ia diU area_ cffeal.-c. ...,:._:.__:_.:.:_:_::._..:_.:.:..:..:.:.!::=::::::::::::::~ 
Ac.corclllllfy, ar• aft-. of "I ...,..ld lite 10 bave a 
, .,._. ba"" -· opeaed pen 111 urec:ru.. commwliry 
•lllllo cl!y _,...,..., , be cl>a~ . but only ch<lnJit tbat 
e.ald... wou.lc! be for tbe bt-uer~Dr'ft 
ACCOrdtn& to Schm idt. of rbt l"ntin- communU) .'" 
cltleo ha.c 1 IonS way to ID Schmidt aa ld. lie •mpba•n:ed 
rn ma.ttnc llU"Oclda 10 the thst SH -' 11\ldc-nu , fa cully and 
probk-m. panUlly becau.k ol admtn.t..tratlon are a pan ol 
the lac.t of takont ~d tuncb rhl: community. 
awallab~. Schmldl: uld thJ.I, Hr aaJd. howe--ver. th.l:t JU 
t. a r e•u.lt at the direction ol en.abllsbra 1 _., ol probl~mJ 
pr1orttle-a. aoc o rd1n:artty found ln 1 town 
The problcmo Cubo<lclalc rbr ''"" of Clrl>ondalc, wllb 
Ia~• In thla • ...,. are no dJf • SIU havlftl • otudent popllla· 
te reN lb:an l.bDee in any ocbrr tlon larp.-r rba.n the- popula-
AIPCrlcan city, Sdlmldt aalcl. uon of rbe room. 
the only dl lf e r ence '11 In Schmid! "ld thar C.,nrri 
acalo.. Colle~ ln...Danvlll• had only 
ScbnUdl -.id that be brpD 750 atvdenu, allofwblcb 
to make eomr prOSTe•• In the on c.ampua.. Wben the 11hooc • 
coaununleadon probltm In l.ft&• II ICem: Sra occurre-d, 
the ~N actldty l.n Dar.~ 
YUle CCJD8iated ol a narch 
It noon . foUOfttd by the ~.o:"nd ­
Ln& of a letter to P r~11 l drnl 
Nlson. lie added that he po r · 
tlclpeted 1D theee acuvtuea. 
A• for the eftota tn Ca r-
bondale 1ut Way, Sdlmldt 
Our .JumbO Shef. sosuperwe~it-
uld tiler bad be -· he~. 
faclna a nfJW •ltutlon • • dJd •...-- ·- • . .__ --· 
Carbdale, "1 
would ba" made aor1'tle ml• · 
rUe• . too. " 
A• 1 re...W ol laat May. 
however, r1>e dtyla more pre · 
problem lf It occun. 
laC 10 Scllmldl. II 
----- -··· - ctrr iii> neceaary to profeCI Ill~
and proP'rtJ, "Tbat'o not on· 
ly life aod P<OP'"Y of doW'n· 
rown - rcllallll , but life 
p~rty of lt ......... ftll ,' 
Sdunldt aalcl. 
BONAPARTE'S Retreat 
r 
/ 
.. ~ ............ 
lry o1 au~ 1 dJIUd: COIJtotiN ,.. __
.. ... ..... J ·~- ... _ ....... fHeral~-
... , blad: cot ..... ,.,.._ --~ ... role . 
clay 11o ...,._ ut ....,.,..._. 11o aeppon ol ~ Hocat*-
lc Ia ~tlaldft co Ntsn>ecll>- 11 .....,n..tcJ, ' "'- aald Ill 
cacloft, 1 ltaer to ..,.,_.. a. ana-
s.uea,. ol Weltor E!lial -. 
L. .ldlar ....... 111d .... S30 B,.._ Ia presldenl ol 
aiiiJoe l.ncreaa wu "'*""' CA01ral S..e Untoerolly at 
by Pres..,. lm«t foi.loorlai Wllbe rfor~, Oblo, aod via 
•-•Ia from Nearo edl>- prealdeOI cl dw Nevo col-
c:aror•- .... •I!Oda1ca. 
TIW -· Aloodltlooo T1le - comlllll-1>1 In-
for Equal ~ lloHJtl>- cr-• aid for blact ~ 
e r Eciuudoa collljllla,llled re- from dw Drpn-01 cl 
UN I r tiW ldmlodatratiCJoo ... Kn.h11, E4Dca0on aod Wei· 
lportns dw - ol blact fare from J~ mUllan a year 
Amerka• and t)elrcol ...... to Sl~ millJoe. · 
TIW u~ Ia com~ T1le _, Ia for cona.truc · 
of pru-. cl preclolllillallc • doll ....,., -n:-aructy pro-
ly blact coiJetooa """ unlnr- anma. """ lor otreftlldlen-
lltleo. tna <eo chiD&. admllls.tra • 
"TIW preac01 fS.IIICMJ rive, and IWdeat.....,ntce pro-
PIIIbl <JI mAfll' ol ootr 11111il anma, 
Rally hoped to draw ~ million 
W ASHINCTON CAPI - Plan- number .U:S be pruent. 
nero for lhJa weeulld'o •k· Tbe lln. Carl MciJIIIre. 
IDry rally proleoacd 0Jit1mlam .. ...,_ IOiematlonal CGW>dl ol 
TburadlylhAr a crowdol~. - ClarlatlMI.(;IIIIrcbeolatiW chlel 
000 w1U ptiWr on rbe Mall o~r ol r:bt rally. rold 
deoplta rtJo ablencc cl dwlr r>eW'I-D: "People who....,,. 
prlnclpel ater , Soulh VIet - not plannJna ro come a re con-
nomeN Vlcl Prealdenl Nplyn ultna tiWir plana and are com-
<;ao ICy, T1le Waablnpoo Po- tna ln rlpeoua lndlanatlon 
I 0e .. {1-. ......,.,, opiDDr dw Nlmft admlns.tra -
doubla that llwaii&JI- don." 
"l:.U."O!W Sill 
\ tltwdo •I a ~ll<"''<d ....,.-.. ~-~ 
Su~ !iriNonl. "udd•idt ~ n.nno. rwpo,c-r.,• ,..., 
a·tnll~ '"""'""' _,.. .......-. w- F.-.-) · ~· 
\ l"hutdt dut ..,.,...._ o\ Ot rch with YOU "' nolad 
Sund.o) Srn ic-n 
Bot* Sct>uol .~ '"' .a .... , w........., '1\o.-.lup 
ourh F<ilo•"'"' 
f•~..-SrnO<T 
\hd-•C'ri. f<ilu•..tlop. \On! 
(bn·n.."T 1->bhon. \11n~IC"'f 
T rittthunt H _.1101> 
Burger 
Mart 
will 
treat 
you 
like 
a 
RMd .,. -- O.Uy ~ptJAII 
POL YUNSAT'l!RAITD 
a....tl.dAdr 
And suy ., Jlim ., you ..., • 
q JOam 
10 ..lOam 
"~~ pm 
7 ClOp m 
"' \011m 
But 
noa · 
at 
a 
ing's 
Ransom 
r 
regtdation ·may let 
\.J . 
e .. on · to _gel ·'ho 
Thi~ \\ c't·k~ml 
- -..-·~·~ ... .._~·-·· k~Y~ce ac:- -""- . · ,_. ~  ' .... ...-w..-;;a. 
.... ,.. ....... ,.....}' doac a Tarr wu - t1l lDW'D - n.s, W die - cu 
........... _,...-~~~--,.,..,.,., ._...._ die ..... - pr1M lO ..... 
,.,_,.. H...._, - ....._ relr. ,_ aJdL!s off .,; lloololc:daa - -u• 
.......... "' ... lO - die c._.,. nil lllllir a;.:eed - Ida ~ ~;- Ill-
""" bJ pub,.. lklalla- dU wu Tarr'o Ylewpo'bll. fret~ W die - comes ioouad...e•ta,...uc~~ey..... nf ~ ... portal. bdoR . _. I'Hdlts 26 llr cu 26. . • aa uecudw or<kr •lpecl llr clnft:ed. 
Tiley Jd draft dlrecr.or by P~-~ laa S.- Spata-.. II&Jd 8Udlma-
C- W. Tan, wbo ctn-w urcbJ and.- We-•- ........ rt.;;c - f!Pr..._ • 
ep 111r reiJibdoa, flpftd rilar clay. deb,.tac p- forrwoormore 
jlle1l ·<kaparue e.up ID p-J II dr- aa url~r l'l'cwl - ~an. 
die " rr~- price' ol. aloe> <bat o mu laYOIYed Ia .. Frw will P"J lbr pr1oce ol 
tudl medal _,d br more odmJnlllrrorhe deloyo could do~ 11,'" oald ., olflcllll 
I rouble ro rbr or- oe n>laa br drof d onoe tbr deloyo opoteomon. "'II rateo an ••-
rban tbry'""'" worR. e-.. "nen If ••• llr baa ••- lui 1o< ol d:W. trr:atu -y. 
Tbry alAI Torr rhouJIII rbr ra~d hill :U.b 6lrtbday." " II ~po • CUY unc:e natn for 
utloa ..,..ld br brne i oe noed Tbr - rep!anon per - ~oro, and rbar ma y otfea 
by rbr "'~r. brrlu -1 · milo lDdolclloft Oftly U tbr or · hlo )Db ocarus . "' 
Pulice cnerr~ 
Campus unrest panel reports 
W)ISHINGTON lAPI- Tbr 
Pre~•tden&"l CommJa•loo oo 
COiapuol UII'UI concJuded 
Tburoclar thai 111r dudly ball 
at oboccun. rifle and ovb-
machlne cun fir< by pollee 
plrun a c rowd of Jack~ 
fu. 8iladf: to re.-pon• ... 
clearly WtWarranrect.•• 
Tbr commJ.Uion added ""a 
o iJIIIflcam cauoe at tbr clea tba 
and tn,.rte• at J ad.Jion Sule 
Colkar l..a~ t he- conf ldr ncc ot 
whJte olfla.· r • 1hat lf tbr y flre 
weapon~ durlJt& a black ca m-
fifth r::JOr wtndow wbe re antp-
er• •lle~clly were ltldlng. 
· "Tbr plryo lea I e vidence and 
poa tt1ona ol thr •lcttm-. . bow -
t' ft'r. tndicatr thai thr of . 
ftceu werT flrtn&lndlac r tmt 
narl y inu> rtw: cro-d a1 ground 
lc: vcl qn bocb &Jdt' • ol Lyncb 
Frida\ 
Gentle Thunder 
~alunla' 
Coal Kitchen 
~~~ nclu' 
Diamond Rio 
L DC:Jtt!d!. Md~ f rom AAutphy tbOtO on Old R t 13 
Open Till 2 a.m. 
Sure collc te atudrnt• ••• In 
'-'un:re.-on&l1e . u.n JU• t tf k d 
QJtt r r t aaian. ·· 
Two s ludenlo were tilled 
and l'l .....-d In t11r May 
14 lncl<lefx. Poflce ear)lu 
.. ld rbty llred oniJ In reo · 
ponoe ro llftlper !Ire from • 
•wnen'a clormllary-an alle -
prloa 1 commlaaloa uld 
It wao unoble lO ouMI&niJate . 
pu• dl ... urtMrwx t bt: y wtll f ace ~~ii~ii~iii:i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiii~~iiiiiii~~ ne ltbtr lte rr. de~n mrnca l 1 
dtaK ipUne no r c rimina l pro ~ 
.-ecucioa o r coovk:r km.'" 
"EYefl)f reroa .. ume 
two n find from 
........ ,.. . ...... 
Ale.Undtr Hdl, n. Com-
aald, "lira ._...,_ 
Mon.''Oft'f . I h.:.· p3nc l • .a id' 
.Orlk c tr y poUc..- otftan ·· .. ·a 
Utbl ~brd 1 pattern at dece it"' 
..,_,.!"'Joolllrl' h:ld d loch.1 r &-
ed tiiO!r weapon • 
PBI reato larer cooflrrnrd 
rbr weapoclll bad llren fire d , 
lbr CDIIUilialoa aald-
£tei'J ell'lce r wiiO admitted 
flrtnJ te.tltled llr llred Into 
tllll au or _,... a ddnl 
.... ... , • .-• • ,.. ............. . *-11\. 
............. ce. A ...... .... 
__ .. __ . ,  ____ __
r .................... - .-. 
-~---, ... _,_......., ___ _ ..,. .. .. _ _ .. _ ...... ____ ...... 
=~-==-~;,;: 
Goldsmith'S college glamour Is a tribute to young 
personalities-Gt the campus .cene. 1be right now 
look that makes it with young women who are. 
H REDITARY JEANS ,.,. ____ .__, 
___ ......... ....... 
n.-r.·-11•111-· 
 .. ___ _ 
.... __  ....._,.... __ 
--- --
__ ,_ ~ --
L••• 
r 
.. a...-.-
.... Ooilr 
AC_. .. I •i...cleT-
.. t -ofdte 
~ • aoclaf IUIII cat-
llll'al b\llr- .~ ..... 
~ . fit' r.oc-. Ztltlieb. 
cbalr- of CIIOII Ull 
Pllllll,.,.,..,__ . 
TIW c:ouae ~ "Ra 8laclt 
AIM'rkaa clllld ud p.,.Uy 
q. 
Z Wikll 1atd rbe ccane 
•• -ta 10 de-Yc1op lutpt llKo 
the lilac• cbUd 11 1 prr-. 
member .of rbe !orally, ldloot 
oDdc.....-,y.". 
"Bloct p11 rnua ••"' lbetr 
C~Ukl.re1:1 lrealed U IDY odler 
child. C blldru on dtl.ldrftl, " 
Zwllch 011<1. 
Wortorc wtm tbclludStan 
prosram poe 111m dte ldeaa 
lO .ur1 .ucicourae•, lleAJd. 
"Eocll ca. .. 11 c!ltfer • 
h aomeumeo set• belted Ill 
ttrma of •artoua atudmta, •• 
be Olld. ' •The ci.IN Ia &0011, 
ala), 1a terme of KMUiYIIY 
lrllnirc.'" 
He IU"IM b1a c..._. 11 
.... 
c--. ........ _':;· 
__,~ 
cr-. "n. ~ ...... Ia ... 
Zlllloldt uld-ofbla- JOA;J! -*'' ...,........,_ 
ddlawwre~...Sbe- uddle..,..._lldl 
~alley .. ··.a die • dte ,.........._..1)' "' ~ 
blact dlool ... I CIIIF'Yo dte fulfty, 'DH Ia~ 
boa dleJ caa'c. Cldldrn..,. ·n. daikra ......._ _, 
dU!drea.'' -.,. .,.._.-
Zlllloldt .. 111 rbe ~- Ia eera a.. .- ca- MJ 1 
-- opectflc,loondld•naa clald Ia lortpa or - ,_. 
- ....... wlllcb be lri1 ,_ b1a ~lc .....,_ 
opn 10 ~ In b1a s;r-. Ztlllkll aSd. 
daaa. auc:ltuclllracttrcaicl ''ECOfiOfllic faaora • Ill 
>f rbe - .. ~ cbllcf. GO r1tome 1D learal. ellpH· 
oprcul problorma oDd - · lea<:ea oDd leanlilol macerlala 
1~ ol p<>ffrt) on cbtld In rbe nuddk clau fomlly. 
relal--.htpa, econom•c 16- Bot.~ and etrY1Ton.rnentaJ a-
fl--.ea UlpOI'1 c b II d r e n"1 prer1eftee• RJCb u the z.oo, 
teanu111 and mounuon and cObl money. Ewoen at Chra.t-
01ber area• of sroup ull.ere5t. ma.111 Lhe IJUdcU e clau chlki 
1M IIMDd clllriCCeTlal:lctrof rccn- learn... de9lcea, 
Lbe blaCt ddld •• econom.c, same~), etc., wbereaalbe poor 
nlueo oDd onltudeo Within hio cbcld cloean't.'" Zllftlcb oald. 
mlnot11)' aruup. modYidOII When he ataru acbool. Zu-
wlthiD the family oDd tloe de- nJdl ....S. Lbc poor c:btld Ia 
nlop1M11t of acll-conc.epc. beb!Dd, IDd tloe Head Suan 
"ID marJua.l relldooo - prosnm 1.1 deaJped pr tmar-
problcma otcm from cbc Loc• lly ID olleYLOte tblo. 
Two major changes m_atk in 
~ting GPA and probatWn 
4 DAYS 
of Specials 
-Seven Wale Corduroy 
l'<'f{«t r ... load lo ICbool 
&. 'f'U'1> not~.... 1 00' . ....,,, ... 
Reg. $1 .49/ yd NOW 
- Panorama - Bonded 
Fabric. tOO' . Turt>o-Acryloc 
Reg. $4.50/ yd. NOW $2.7 
Ritz Double Knits 
a lola! p<rl~ bloric 
Reg. $5.98/yd Now$3 
- Polyester Sheath lining 
I OO'Jpol~ 
Reg. $1.29/yd NOW 77 C 
1/1 eJI .,. ., .._. 
,.,.. .. ...,,... 
1 .....,. eJJ -r 1--
__ ....,.__. .... ...,. 
·siNGER 
126 So. Illinois 
IIUI IIU. IIH t: \:-Tt:J o 
tl. \\\t:J . 
Itt. \ Xt'.JI:< 
I 
r 
crili,(Ued 
.· y 
c()~~ 
papl ......... paA . ., -
,....,"'""au .. ....,. ~ollaJTUd juolttt __ _, • . 
''5nldtaa. .. pUt of .. ~,: .... ld .._..: 
<ralede llllr~-1-nld­pau• 1a pra&ra.,. &lld pro-
)«:<» ldl wUI boodu all 
the c:a..- otdlccommuouy. s.-........ ld ... -are ot 
tbeu n....,..lb llcirs u wc:ll 
•• lllelr rl ..... ," tbo p&pt' r 
rt"ada. 
Yla•t.•e action or VOUI» 
o l iD4Jy6da&aJ.a cnc:our aa .. H'JI or 
orpai%1• to tnl t ~u: or a.ua-
IHl YliUaae ac: t ton on the 
c,ampg or anywbr rc- an tbe 
com.mllllllJ wu denounce-d by 
the Ho:rdlia.-1 COII&J"t:U. . 
• ..,e do aot want to .ee 
l.aw raf.oreeiiiCJK oH•c.t.a&. Uli-
<oace wilds bu- In our com-
mwauy. We wW txn toirrate 
tbe murder, arreat or h.lr-
ra.aarnuu of any of ou.r chi-
z.ena Uftdrr ~ .... pisc' ol •_taw 
and order .' We WADI no 
ct.wn nic18 on any cttizena.. •• 
We-rt lr..,domol_.,h 
for aU chtz:ena, and will not 
encior~ VIolent aupprctt.•ton 
ot tOe•• and dialogue:· the 
Kaletnebl GOQllr..e8. 
TM p&pt'r urac-d ell) olll-
c:i.atll. lhe Unlweralcy ond '"" 
Snldeilt Coftrnmc:• to oppro-
pr18te fUndi 10 I'<" wocd lor 
p-1;.0 jec..l!l, • -udy M;Nk)na, r \!-
leorcti lllldc:ompetcnadedlc:o-
ced 10 pniii>OII pe , eUm-
-...~.-nca-e~. 
CAlvtRT 
· GIN 
~90 ... ~h'l ) ·~ 
GRt.t;D DUKE 
VODKt. 
€; c . .... ~ ,,., 4.' 
~ON C AR IBBH< 
PUM 
.. ~ '. '' .J' ~ 
. Vv r-. D S OR 
CANADI.C.N 
B"C: > ; "i'• ~·" . 
JIM 
• BfAM 
b (l ... I t ·I -J , ... 
·A .EW CO CfPT JN.O.AQOUS. G 
EAST GAll SHO G CDOU 
tETWH:N KIU.EY'S AND FO~ fHEATii 
CAJaONDMI. OIS 
OLD 
TA'!LO~ 
£ o ... •• a•t 
PP IN(f 
Of sAlES 
SC • I Ill 
GRAND 
MACNISH 
6 6 ... I .,., ; • ._ 
.DON 0 
RUM 
8 0 - .: .,., )lh 
CO LON IA l 
CLUB VODKA 
... .! ,.~, ~t h 
549-5202 
SCHUTZ 
•t .. n 
BUSCH 
• l I 'I 
BAllANT i NE 
... J "'' 
OlD 
MILWAUKH 
!"" 1 ... , 
COLD 
DUCK . 
"'It''' 
r 
( 
... ' 
/ 
~··' . ,. 
Sfr.rrrlru · t¥rulrr 
.w ... ) ..... ,...,.,;,.  
Hr-"''" . bS' • ... ,..Jri A Js · . .. ,..,~ 
bM•rd ,.._Oir'f 
S14.9S 
()m., llt>U;d I w,..,, 
"tnpc."' Uf MJ!Iwb 
SlQ9S . Sl2 .9S 
Southern to be wen· represented 
at weekend college conference-
Olc.J l- llJ.h~1 H.al UC")>._, 
bu .. L.k ~h 
SS- S6 
Sl.'OO 
W b.ireneu. ·' l.Adwl& a n d 
Buac:b wiU prraent a wort.-
abop on t•commuaic.adon ia a 
C nat. Siru..tkJIJ' ' &Dd Carr 
"" lU enrer an exPerlmentaJ 
ll!m, ID rbt rq1oftaJ compe-
l ltlotl. 
SIU Will be well reprueiK- "Communl.eatloa, Repr~«r>­
ed at tbe llqloa IX COllier- tadoo a.od ldeatUiudon." 
enu o( rbt A.-:ladoD :>1 ID addition, Jamea J . 
Collqe l/llloM-IIIIernatlooal O'Toole, trom rbt Prealclem'a 
tbla .....ut>d at Wa&1101'11 D· Commlaaloll oa Campua U~>­
linole I.J'IIIwraJry Ia W&CO!Ill>, relit, Ia IICbedule<l to prue111 
accord!JW _... Tom BldCll, <bt lllldiJiip ol tbt commla-
<Mtrmaa of rbt Unlwralry olon to lbe COD!Cirence IDem- Kicfco thfo Frff Bu\ lo "' · 170 I \\ \tam Center J>rvsramml,. Board. btu, accordlnl 10 au.c~~ . Tbe confereoce wtU nm 
In acldltloo to at loaM 16 SIU repre..,lll&llfto from tltrouP Slmday. Repre.,._ g 
repre«ntad..,a, die SnJ clele~b rbt Uttlftl'olry Cm~rtt tatlvea from ~ Wdona ol rbt ,Q... q U •. f till • .L .Q... h 0 p 1. t b 
ptloo wtU C<>llle 10 tbe con- Soard and rbt UnJnnJry UoJYualry ol uiJnoJo, lndla!la V II: ..- <J:I' Iorence wttb an eatry Into tbe Cent10r ProcromJDla& Baud . Unlftnlry, Pltrdlle, lnd.lana Mu•.Ulc ~t.uppm• c:.,ntc-r 
r"'IQnal tum C<>Dtear Wlllc:ll wUl bt In atteDdoDce. Clar- S~:&te , lllJno(a Stare, Nortbtrn • 
Buaeh ~ uwiU baat &DJ OOnte " Doc" ~Y. dJ- lli.IDola, l!'utem Ullnola, Ball <>i"'n 'llund•) •nd Foch) ntJhb un!il M .10 
ot.ber enrry ballda dowft." and rector of rbt Unlftralry cen- ;~ta~t:e~, ~De~~P~a:uw~,~IC~no=•~~:"":J~~~==;g=========~~~~~~~ a nJM-IoCII taU IJUerloclc:IJtl tor. t  t e &..Son IX r~ ot.bao wUl oaend. 
llt&IOftiJ-• peM-1 cre:atJoa. rc•maUft co tbe coalere-ace. 
edOratd wttb :10 19-locll-bJ- P.._,l attend.llll rrom 
19-IDc:ll plio~ o1 tbe SIU Include llt!Qle Dnla,Bob 
campua bJ .aalpll a. K)llloe Satq. Tom IC&rcbel, Buu 
Jc., Wblc:ll Ia Sill' I ezhilltt Spec1111r, AI UchrJc. Delllille 
10 rbe coaleret~Ce . ,. Uadnad. Chery! Po.tlewall, 
WWB radio Ia MqlplJI .. Demy CUT and OMII J..adwla. 
becl<arovnd audio eOK<a Jill' UDIYOtlllty Gl'lqllllca rep-
the ellhllllt r••-tlfta lllcl- o .... 
TberM,;, the coflfue-. lD :::•:·.!~• Stroallloq and 
be an~ bJ repr••- · llladt..........._ 
a .... o1 47 cottesn and UBI.· 
ftratllee ID four Ia 
S1.25 
MrGocl.-._.........., 
........... ........_. ...... 
af....,..._Calprtlll. 1P li I • 
............................ ,.,.,_.., .. _ ... ... 
---· ....... al-~ Cltloolooollr...., ............ .. 
. .-, ...... -....... . 
.......... _, ... ....... 
.............................. 
................. , ...... ........, 
....... -.................. _ 
r -
~TON fAf1 - 11le ..... lafDll•:-«" -·--a t' t• ..., d II'"' u :au ~ • 
~ ......... .....,. • ..,.,_ ..... --...... *<2clt 
- .. tile ..,_ .....,.._ ol dill! IWIO'e ......,.... -
CorrtciDr, diii!£Mrc-.. on1p .......... otnual ... •-11-
.. 1" .. -"diM_ ........ ct.· cliJ ~ *" .... pHI 
.... --·· people - ltft. -.....naJ ~·· _., fliH Ilia odlrr _.ro,ollua a r • al.ac*enecl. 
eu· are boiiP&, '""'· • 11u1 die proplr aRn't-Jtal 
A ~ Bureav r<1>0n la tile ce•nJ cldea aa dJey 
a duriJ rbet more oacl -=e did. Aa la die ,.,. ol 
more propte arr ped.JJIIIMD tbr __.,.,, tbr peopk ol 
tbr 450-mUe IUip wtddl """' WeplopoUa orr 1110riJo1 ro 
'""" &oe""' ro WutoU.."" o- rile- ~Inc brb.lno!tbr 
....,. <br AtW.k OceaA aacl -....... areaa rbal oeu 
f"'':ttC;bH 00 mJir• tn1aact to .-ere tbe Clt-Me r a ol c:om· 
Harrtpura. 1'8 . -•ce. 
W"" tbr 1970 """,.. waa Vlnually noery mapr c.lly 
r.atrn looc Aprll, thla area bad Ia <br Nortbraat Corrlclor loolt 
30.2 ml111Da • -"' · II 1"'< popdarlon, wb.tle <hdr • ub-
cr.- o1 tile nu!oe'a totaL u.t:t. p!ned. 
n.. CA-naua Buruu uld IJ'i.ldli'" a,t,._ ltoJda 
<bo res* .. _ la --d ro '3 ' './.....,._ 
"" Ylrually .- eloftpted 1~1 ope• ~w..,· 
metr~ •~• o·r •artp Plane are &mdtr •~Y to 
c.lty'.' bold e rwo-dly open '-« 
Euller rhla year, Seen- oe tile. Crab Orcbarrt NatiDaal 
ta ry at Comnwrce llolaortce H. Wll4111e Rdlalle. Tenurhe 
Scana dubbed It "BoeWuh" c1atee wbldl tbe pui>llc wUI 
on ol- unbroken •rretch o1 be ltrrftcl llftl Nooember 7 
people. bomea, tacrorlea , and a. 
hlpwaya, ntlroadl and M a6clldonaJ tearuro wtU 
powerlwa. br open - 11 tho SlU 
~ld s Rooc Bei>r .OraflQe ano (Pea rOla IC) 
Sootn•ng Ret resn"'9 In two s.Jes Oo<> 0< 1 
Compiele M tn C\JP 
Thla to tbr tint time rbe o\&door Jaborarory laclllr1ea 
c~· Bureau h.a• llmtted the It Lit tle Gruay Late. 
« rm Meplopolla to tt.la araa- ;:..:;;:,:;;:.~=:!..:=;:::=.---.!:==-••II::::I!II::::::::I:IIJI::.K:=====:===:::::~========::=:5255~ 
JliO r 1111 conoenr rar1on at peo--
ple. Tho word Ia IIIted •rro.lp 
from rho Gr«t and deflnecfby 
Wet.u:r 11• a .-ery larse city. 
UIKU Moodly, tbt l>ureo.u had 
a pplied tbe term toorhor lorp: 
cUte a. 
CJub 1end1 regrel• 
of Nauer'• death 
' 'l'be Alrtcan Studonca Aa-
,aoct.rlon nt • meaup at 
caHola- "' .... l.IIIIWd ArU R~)lp,..tlrtW 
tee, D. C. , coocemllla tile 
deotb ol Comal Alldel-r. 
n.-....... ad:. 
"Hi.anfelt a>DdoleDCeo to 
all ~ ol tile Arab _.1d 
and Al.rtca ucl olio people& 
r'!..':: •='~ '~!:. ~j Nae•r, world leader and 
IJ111IIol ol pnlp'eU ...... ,. 
llliAadla. 
-rld8 II - CGIJ o IDU b1 
U. AT&b world and tliHr 
IIIZ'IIIIIe. .. al8D • .... ... 
M ll&lble •Jlii&WCb for _,ld 
pace. ... , .~,.. 
Ia ..- .... ~ol 
tile~ lie,..._.. 
.rttll - lllllt-4Jiplly. u. 
aptrll crt HilMer wUJ ·a~wa,.. 
11ft aa a ......_IJIIW for tile 
O'Mfl'.'' 
4 - 7 DAILY 
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~ riverview gardens 
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.Pep·~ pOse . thr~at 
,_ w..n. .... _,.._ 
--.-...-- ... ..-
....... .--
wetpr ...... .,...,., .. tr-
uc.. __,._ ,... .-.IIH 
.... ......., ot ..._..,.._ 
Tile ldoa, ot .-no, .. [0 
leelalen ud--ud 
lta_ala..,......., .. rir· 
...uY au areu, - oa atf 
lnda,ot.........,.._ ... 
T1iSa Ia - ... cll&raclntzo 
nl>lera .. • """" ot di:Jre 
tleadlo. I..GU ot <btlll are 
auallflll people - - ....,. 
er esperu.-d wtdt --.. 
Boll dley aree'< n.cl&atrely 
dlolrlloy .,.,.. ODe bell . 
plaJ\<r e.n- dlar ,_,. 
<baD. bait bla ..__. ... _ c:ol-
lnpH ralle- pep .,w-
Ulp-KIIie. 
"O.'t ... , .., -- ... 
•nday hooJ 
onlrip~S rriee 
.,.,. i Mrt 
. ---
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URATE LESSONS 
II&H ._..._"-" 
111-Dt - WOIIJIDrlt - CH:tLDIItlh 
for ""'" illfonnation 
call S-4,._.710 after 8 P"l' 
f'rJilall -.alii-a.. n-r• pi,., •. 
••a., --~- .: ... &. ..... 
...,...._ I H.fl•au._ . , • ......_ 
.... , 
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.-.. -..~ 4)1 . JUt. Jua. 
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ENTtiT AINMIHT 
.· 
• ...,Oocktl-
he ~ bladt .......... 
.... _ 
. ' 
-VO 
·--.,.,~ ...... -
~r --r ol l.alerurloll rnct com-
peddoa baa broulbl OD a ~at-,_.. 
oa t11e pan at snr1 dlamJ*>o d&atmwt tororr 
Cn>cUtt.. 
~ trld: and fJeld .... ...- hory place. 
bo probably -dB' a C0 0D hla _.., bo IJ fed 
up wtdt the ,...,.. ol tbe a<rl'llll't'!" amlek and 
portiQI!ary tbe "block ll1hletr .• -~. 
CrocUn, ID hla lt!Jrd )'eU at SIU, baa bo -
ccmr aoe ol tbe fo~- ~.. Ill lbo 
UIW~d S<atea, nrlcr wlnniJII tbe National Am-
ateu< Alhletk Union 100-~d daab t:Wr. 
What c:oaoemo Croctrn t. noc - IIWIJ 
blu.t" ribboo.a be an · a.c.c:u.mulate lD b:1a tour -
• )'e&r ottne 01 SIU, but how bo 1J ~n otf tbe 
rract •• w-11 11 on t1. 
"OYe r bore tlbo Unued SUte•J. the p<"Opk 
.ee you too rraacb •• 'tbe n1&F r wbo eao nm.' '· 
Croctrn ulcl. Hovlna a«n l ano andcomrrt · 
ltora from boch endo ol E~ and the lor 
ea.a. Croct.ea. i n&[tye ol Webl:trr Cf"'ft"s , 
Mo., bu pJned a prrspe:a:lwe uncommon ot 
mo.:~ atbJeRJ&.. 
Croc.t.en e zpla lned that Amc:..r1can. ~:spca 
too much out a(( be a1hlet e- r-~r,· tJmc- tr com -
peh:s . lie emphasiae..d rhal tn lbia count r y 
many ol the rratntna upca.a ol boch dt&tanc<" 
runniu& and apnnttfta_. the dally training r i')U -
tbj,e ., are 0'\"e'rlooked by rtr Al'l'lrrlca.ovk:~r. 
A oblnl'll r umple ol this wu Jim II yun. 
Unqueatloo&bly tbe top mller ln tbe world 1 
few ye1.r1 ap. Ry&m n.rely we-nr ~r four 
mlnUlea"" -tly bula-totbocllamoyol 
tbc crowd& ptbored 10 wou:b him. 
Plain and olmple, Crockett blameo racJal 
preJttcllce u 10nx pftbe problell!lf&c.ln&•~ · 
cJt1dHy tbe blaclt ll1hletr. 
"It' a bard 10 compete In aome ..._ .. ID thlo 
cou.ncry, " Crocltn CON:In~d. "u~c:!JIIy In 
tbe MK~tbom ..._. I can't IJO anywbo~ and 
oee 1 wblte ~non I don't thlnlt baa aom<-
I bini opJrun me." 
ID E""''*. Crocten ••• mtnaa cutfentn<ly 
&Ad bo ... _., d.llkreot.ly .. -u. By wm-
~ tflla nadooal AAU t:Wr apln tb1a )'eAr, 
SJll a top aprtn<aJ: wenr on ._.. JUly 1-29, 
c:ompelln& ID Pr~. Germany and t•le~ ID 
lluula. 
~~Ill E.;rope Mdlt»e-.n-.;,ttoo 
_ SO!riool Uldoa) .... "*""'-·"'CIU!bueaplal-
....a. ,,..,. --... - ..... s-nrpec-dft. Color b 110 barrior, ,.,ur-.....~ u 
u A""'rlcaft ddolea, .,.. u o blac:l: or-·'" 
~Joc>e• 1M blad:-- '""" carry o _, 
bolrdoto Ia we-m Eu._? No, IClCOI'dflllto 
CrocJoen. '1t doean't exbl """r dlo~, It b 
0111 a •maU acalr. •• 
Crod>ea pnu...! tbo tACt and flrld ,.,.. 1ft 
E...-opr. 
"~rIa Europe , JIIIIIUO more a~ 
u o ~.._ lhu Juat u an aU~,~He. T!lry 
~a1 &lhle<N - bo11er lhu ln'dle U.S." bo 
oolcl. "O... r the"' 11>oy .,.. to lmo• ,..,.._" 
"H~~ I can ""' ID 1 mo-et lnd men Lllu CO 
OYe'r to rbe Ra.ncb and no onr wUl reau,. know 
• bot a.m.'' 
HU: actual trac.t prrtonn&nc::lt'a ~n r:ned.&· 
ocn- compared to hi• ~5t prrlorma.noea • 
but wbar Croc.kru iC'A-rned abou-t prople- ol 
tbe world rhf"'UCh the C)'C'ti o( a black Amr r -
lean mJa:hr h:Jw- bt-cn tnort- lmponant tn 
tbo lana run. 
" 1 don't rna..t~ any cac:u.wa tor m,-.elt.' ' 
Crockett n-lotecl. "E..,..rybocly wu rvnnin&"" 
the- .. ~ Ind. and I aoc beat." 
... It ~d ILU u ••• all downhill aft:t>r 1hr 
AAU rllCC'I,' ' ht- cominUl"d. ''Tbat 'a alll c..ared 
abour . II ••• a l.act o(. O\OUY&Uon. lkre Cat 
Slla coa.c.b (Lew HanJ»~) can 8!"1 me- uptor a 
ro~r . bul t.hc-r<- I JUtd: d.ldn't ba\-~ tbe IUplra· 
rlon." aa.ld Cr-x:t:e:n. who dtd noc W"ln 1 • tn&1c 
race ln Europe durtoa the aununcr: 
Po•slbly, tbt- trip acroea tbe Ac.lantlc waa 
wbon Crocltn ••-d tlllntiJlltraclt &nd&IU· 
ted Lhlnltlna ~ and world Wlde........U..a. 
''It ••• • are•• ~zpe-!"t.enc:e; · be aatcl. ''I 
tbouJb: a toe.·· 
What aboulthla )'Ur7 llotbered by pulled 
muacleo and rtpptod bomaui,.. much ol lut 
)'e&r, Croc~n bo4 1 clean bill ol health r l&bt 
now. 
"I think I'm complrtrly -u." bo aold. 
"Laac )'ear I bod o problem ID noc l"'lMMn& 
tbrouah the' t.ape. Alao my .. n . wre bad 
and I have to wort on r·hem. •• 
Wbe~r on campua or on tl:lrC' tract th1a 
oprtna. IYOry CJ:OcJten will be apeat.IJII wtlb 
authority. 
Tuesday : A black Alnrricm 1tldrll' loob 11 
u.., So•irt Union 
Salukis smD:Sh offense record 
Tbe loodi&U .aoe-.- JJ oruy 7~ polnta wtl.b a 41 -0 oprtt~tta 
IWU - llld but tbe SJU of. pme Win"""" Flackl-.er IWI· 
,_ b:>a alrudy !>rot.eo a 46- lor Colle&e amd a 34-0 ¥1CU>ry 
J"&r old rec:ord. owr WID Mayfield Collep. 
sru 8CGred 7S polnla 1n rwo Tbe Salukla haft 11ac1 a....,_ 
coaoeata ocaiMc die Umeretry ber of otber quid: olfell&lft 
of Loulnllle lUid Y............ otana alnce I9SO but ~IJII to 
Sta111< L'alftralty. mau:b tht. --. 
,. :914 Sooal.buD llliiiDI• Tbe 1960 Salllkla, • ""rJ po-
Noraal Ulll¥er&IIJ-o- te .. Otkui'N club,~- 1M 
~ t:betr -- br acortftl -- wlda Sf-If ud 30-Q 
WIAI oYe-r,a.u...xarl w-. &ad 
Oblo ..... ,... rotpecrlftiJ. 
Tbat dubfiJII.....s die -n 
l-2 """ .cone! 294 poiJIIO. 
,. lalolkla ~ .... ---
- •1111• 17-IJ 1oM 10 ~~~au-
81"UaatJ ol~illeudthea 
r-...t Wll.b afl-lfWiaot'-
u v......-. tor 56 polnla ta 
cbe Or• IWV p-&. 
ta 1956, sru aconc~ s.po~a~a 
ta t:be ttnR ,_  --il· 
u-a W•leJuwaalll.allbd.O.. 
OmSIU-.-..aad .... 
c:cant Wtcblpa llllat S1U 32-
lJ, 
t1w ~day Saii&UwUJ 
........ dlore alludollll-
- Sauonllt J ...,. " IIIey IIOpe :.:.~~~~ 
Tf6U pildlo tie. 
atrilieoal re«wd 
